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— L·l dia a dia d«ls periodistes
.algerians exiliats a tia reek.....
Uns setanta periodistes
han mort assassinats a
Algèria des del 1993.
Molts d'ells han marxat
a l'exili, amenaçats de
mort, i alguns són
refugiats a Espanya, on
viuen en condicions
molt precàries.
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Una línia oberta
amb el lector a
través de la qual
podeu:
- Aportar idees,
crítiques,
suggeriments i
proposicions sobre
els continguts i
l'aspecte de la
revista.
- Consultar
números
endarrerits, a partir
del 70 (edició
electrònica amb
funció de cerca de
mots)
- Adreçar cartes al
director.
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